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1 Une   demande   de   permis   de   construire   a   motivé   la   réalisation   d’un   diagnostic
archéologique au lieu-dit Lagrange sur la commune du Marigot. L’emprise du projet est
localisée  sur   le  site  d’une  ancienne  Habitation  sucrerie  mentionnée  sur   la  carte  des







3 Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  au   jour  47 structures  d’origine  anthropique  dont
30 empreintes  de  poteau,  2 fosses  indéterminées,  2 fosses  rectangulaires,  2 structures
présentant  des  traces  de  rubéfaction  pouvant  être  des   foyers,  2 fossés  orientés  est/
ouest  dont  un  pourrait  être   l’aménagement  d’une  ravine,  5 zones  dépotoir  et  deux
aménagements en pierres.
4 La  découverte  de   ces   structures   a  permis  de   collecter  du  mobilier   archéologique
composé  d’objets  en  métal,  de  tessons  de  verre,  de  tessons  de  céramique  commune,
porcelaine, faïence, de fragments lithiques et de fragments de pipes en terre cuite.
5 Les  informations  enregistrées  à  partir  des  observations  de  terrain  et  de  l’analyse  du
mobilier témoignent de la présence d’un site d’habitat rudimentaire. Il pourrait s’agir
de cases de travailleurs.
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6 Cette  occupation   implantée  directement   aux   abords  de   l’Habitation  principale   est
contemporaine  de   l’ouverture  de   l’usine  centrale  du  Lorrain.  Ce  site  est   intéressant
dans   la  mesure  où   il  rassemble   les  trois  éléments principaux  de   la  vie  au  XIXe s.  en
Martinique : l’usine centrale, l’habitation principale et les cases des travailleurs.
 
Fig. 1 – Plan de la surface diagnostiquée
DAO : C. Samuelian (Inrap).
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Fig. 2 – Fourneau de pipe en terre blanche
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